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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama   : Savira Lisa Hartnti 
NIM   : 00000025908 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT Froyo Kreatif Indonesia 
Divisi    : Design Graphic 
Alamat    : Jl. Cikini Raya Blok FG 2 No.3 , Tangerang  
selatan , 15222 
Periode Magang  : 1 Februari 2021 – 1 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Nino Alfian Silas 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti melakukan 
kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun 
penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan 
tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah saya tempuh. 
 
 Tangerang, 2 Juni 2021  
 





Dalam proses perancangan ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Maka dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 
terima kasihnya atas segala petunjuk dan bimbingan kepada:  
1. PT Froyo Kreatif Indonesia selaku tempat penulis melakukan raktek kerja 
magang  
2. Andika Aliano & Lini Antinia selaku direktur utama dan komisaris yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung di Froyo 
Story 
3. Nino Alfian Silah selaku Art Director sekaligus pembimbing penulis 
dalam melakukan praktek kerja magang yang telah banyak membimbing, 
mengarahkan dan juga mengajarkan banyak hal seputar dunia advertising 
dan design graphic. 
4. Tio permadi selaku Senior Graphic Designer sekaligus pembimbing 
penulis dalam melakukan prakter kerja magang yang telah memberikan 
banyak dukungan, motivasi, arahan, ilmu serta pelajaran selama praktek 
kerja magang. 
5. Kepada kedua orang tua dan segenap keluarga yang sudah mendukung, 
mengerti dan membantu penulis selama proses prakter kerja magang. 
6. Kepada Satryo & Sonia yang selalu memberi dukungan selama magang. 
7. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat 
penulis ungkapkan satu persatu. 
 
Tangerang, 2 Juni 2021 
 




PT Froyo Kreatif Indonesia atau Froyo Story merupakan sebuah agency yang 
bergerak di bidang digital advertising. Froyo Story berfokus pada pembuatan 
media promosi  berbasis digital terutama melalui social media seperti instagram. 
Setiap konten yang dibuat oleh Froyo Story selalu memiliki cerita di baliknya 
sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh Froyo Story yaitu untuk menghibur 
audiens yang melihatnya. Selama menjalani praktek kerja magang di Froyo Story 
penulis mendalami pembuatan media promosi berbasis still image, banyak 
mempelajari pola pikir dunia advertising bagian kreatif dan melakukan 
brainstorming ide serta konsep. Penulis dipercayakan untuk menghandle 
kebutuhan promosi 2 brand yaitu Hello Daily dan Froyo Story selama kurang 
lebih 3 bulan. Froyo Story memiliki lingkungan kerja yang sangat supportive, 
selama penulis melaukan prakterk kerja online maupun offline, penulis selalu 
dibimbing dna diarahan dengan sangat baik. Namun adapun kendala yang 
dihadapi oleh penulis yaitu alur kerja yan sangat cepat, penyampaian brief yang 
kurang jelas dan jam kerja yang tidak menentu, pad akhirnya penulis dapat 
melalui kendala terseut dengan baik dan menjadikannya pelajaran untuk 
mengembangkan diri bagi penulis untuk kedepannya. 
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